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あるような球面 S 2、トーラス（浮き輪形の表面） T  2、
平面 R 2、円板 D 2である。このうち、球面 S 2とトー
ラス T  2は「閉多様体 closed manifold」と呼ばれる。
これらが「図形」であることは、理解しやすいだろう。






























































































を「局所座標 local coordinates」、そして点 pの周辺



























































































































































































































































































































いられているようだが（ベルクソン, 2010: i; ドゥルーズ, 
1992: 266, 501）、『岩波　数学辞典　第4版』によれば






























8） 水津が、「高次元ユークリッド空間 RN に M p をうめこん
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